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ДИНАМИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗАХВАЧЕННЫХ ВОЛН В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 
ОКЕАНА С УЧЕТОМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СДВИГОВЫХ ТЕЧЕНИЙ И ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 
В дииамике 1:ю;ш нрибрежной зоны океана заметную роль 
И!'рают захва'!енные волны (краевые, шельфовые, Кельвина и 
пµ.) тип длишюволновых движений, локализовFLнпых в при­
брежной зоне, а также в 0Gласп1х с вытянутыми и до<.:таточно 
си:~ьныыи и резкими неоднородностями релы:~фа дна. На волны 
этого класса nбли:.ш берега прихо/~ится 95 - 98% энергии . 
Интерес нмсшю к краевым 1юл11ам велик , нрсжде uсего , по 
причине их чрезвычайно большого значения для различных 
природных явлений. Соглн.снn современному прсдстя.влению, 
краевые волны играют вR.Жную роль в формировании берего­
вой линии и прибрежного рельефа. 
Уравнения двпже1rия и пt:.:ра3рывнuстп в рамках лttнсйпой 
тсuрин !\1C.lll<UЙ воды имеют вид 
ди дТ/ 011 ОТ} 
дt = - 9 дх ' Dt =- - 9 ду ' 
817 8 д 
-;:) + -8 (h(y)u) + '::)' (h(y)t•) =О, иt Х иу 
где r7(x, у . t) смсщс1п1с водной поверхности, и и v - вдоль-
береговая и поперечная компоненты гuризоптальной ско1юсти 
течения , li(y) - 11рофиль релr,сфа дпа 1ш цилиндрическом 
l!!eJ11"фe , у коорд1111ата, rrcp1rcrrAикy.11нp11aн линии берега, х 
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- вдольбереговая координ<tта, g - ускорение свободного пме­
ния . В рамках шшсй1юй теории краевая ЗRДR.Ча для структуры 
моды F принимает вид 
где w - частота, определяема.я дис11срсио1шым соот~юшснием, 
k - 1юлноuое число . В качестве гра1ш'шых усло1:1ий на берегу 
(у = О) ставилось условие непротскания , означающее отсут­
ствие потока массы через береговую гр~tни•-t.У, а на. бесконеч­
ности - стремление структуры моды к нулю для захваченных 
волн . 
Данная работа посвящена апалити•1сскому исследuванию и 
поиску точного решения для ступсII'Iатого шельфа с у•1етом 
uращения Земли и uдольберегоuого сдвигового течения. Диф­
ференциальное уравнение с учетом данных эффектов имеет 
вид 
с{2 F + (~ dh _ ~ dCJ) dF + (CJ2 _ f 2 _ f k ~ dh _ k2) F = 0 dy2 h dy (J dy dy gh gfi w li dy , 
где CJ(y) = w - Vo(y)k , Vo - постоянная скорuсть тсчшия, f = 
= 2f2 sin <р - инер1~ио1111ая частота, n - частота нращения Зем­
ли, t.p -· географи'1сска.н широта (дJ rя средних широт f = io-4 
рад/с). 
Проанализировано решение краевой задачи , построены дис­
персионные диаграммы и поперечная к берегу структуrа кра­
евых волн для различных вuлнuвых мuд. Прuведен анали::J 
влияния вдольбсрсгового течения ш1 характеристики Jшнсй­
ных краевых l:!OJIII . Продемонстрирован ,r1,он11.11еровск11й сдвиг 
частот ДJШ различных 1юл1ювых мод при разли•шых значени­
ях числа Фруда. Покаэано, что супсрнозицин краевых волн 
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представляет собой .У:зкий импульс , вся энергия которого со­
средuтuченн. околu берега. и не передается в открытый океан , 
однако учl'т вдольбсрегового течения во вращающемся океане 
ПIЮl:ИТ асимметрию и н::Jме1·1яст структуру мод краевых волн , 
н результате •1е1·0 максимумы могут раснолага:гьсн вне линии 
уреза на мелюнюд1юй •1асти стунсньки. Необходимо отметить, 
ч.то н;шюшс вращенш-1 Зем :ш на средних широтах на динамику 
топографич.еских захначшшых волн мало. 
Представж.: 1111ыс рс:JуЛJ..>rаты получены в рамках ФЦП "На­
у•шыс и 11ау•шо-11еда1 ·оп1 чсские ка,;\ры ишювациошюй России" 
на 2009 - 2013 1·0; \ы, а также нри 110;~дсржке грантов Прези­
/J,ента JJФ дш-1 мо.:нщых роrс11йских ученых - докторов наук 
(MД-99.2010 . .ri) и РФФИ 1()-0Г>-00199а. 
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О СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ К НУЛЮ МОДУЛЯ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ, ЗАДАВАЕМОЙ 
ИНТЕГРАЛОМ С ПОЛЯРНЫМ ЯДРОМ 
ПустL> П с Н" , п Е N, - произ1.юлыю фиксированное 01 ·ра­
ниченнuе 1\-ШОЖЕ'ство . Рассмотрим инте1·рал с пол.нрным .н.цром 
( ) = ! h(x , y)u(y)d n v :r. - ( ) у . О < а < п , х Е н, 
. ro: х,у (1) 
о 
l'Де фуНКЦЮI h(x ,y) Ul'JЖHИ'l€Ha На П @ П, а т(х , у) о:шачает 
евклидово расстошшс между TU'IKlliШ х, у Е n. 
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В работе изучаются структурные свойства функции и(х) в 
терминах модуля непрерывности в двух случа.я.х:, когда плот-
1юсть и(у) в интеграле (1) есть функция, нспрL'рышшя и 
КВН./J,раТИЧПО-С)'ММl!рус.мая D оG.'ШСТИ S1 . ~Jоду.rп, ПСЩJСрЫВ!Ю­
СТИ функции v(x) Е С(П) :щцаетс.н формулой 
w(v; б) = sup lv(x) - v(y)I, о< о ~ Jiшн n. 
х ,уЕП 
r(x ,y) ,,;;o 
В случае плотности 1п пространства L2(П) мы Gудс:-.1 ис­
сле;1,онать иптсгра.11ы1ый молvш, нс11рсрын1юст11 функции i1(x), 
который вводитсн по формуле 
w( v; с5)2 = sup 
r(y,o) ,,;;o 
J j11(x +у) - i1(x)l 2dx , О< б ~ diaш П . 
n 
Свойства интеграла с полярным ядром ( 1) 11одробно изу­
чены С . Г. Михлиным. Он пока:зн.л (см" юшр" [lj), что инте­
грал (1) задает в пространствах непрерывных 11 квадратичпо­
су.ммируемых на П функций вполне непрерывный оператор. 
Отсюда и из критериев компактности в прострш1ства.х С(П) и 
L2(S1) (см" нанр., [2]) вытекает, •1то 
w(v; с5)2-+ О , б-+ О , '</и Е Lz(П) , llи/12 ~ Cz. 
Здесь (и далее) с1, с2, . . . - абсо,;1 ютньн:~ полож итс.:1ьные посто­
яшrыс . В •~астных слу•13.}1х за.;1,а11ия шютности скоросп. сходи­
мости к пулю мо,цул}:\ нснрсрывности функции 11(х) вытекает 
из принадлежности этой функции классу lельдсра. 
Имеют место следующие результаты. 
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Теорема 1. Пуспи, oгpltНUЧ.f'.'li ·нa.я. ип П 0 П rfщн11:ч11.я. h( х, у) 
U('.ЩJP.7Jblt>1/Л по 11.r.рс.м.rн.иой х. u(y) Е с ( n) . Тмда для. модуля. 
неnрР.рын'/-/,ост·и ф1/НJ.:ции 11(х) Е С(П) верна о-це'/-/,~а 
u.;(-1.1; 6) ~ l';3{wx(/i ; д) + 611 -tt} · llnlloo, О< а< п, (5 ~ diaш П, 
(3) 
гJе u..•т (h : д) ···· ч.u,Сm'Н,ы ·й .модул·ь непреръитосrпи фун·1щ·u.и h(x , у) 
по псре.м.с1111.о ·й .т : 
~up 
х11·r. 2 , уЕЛ 
r(.r1,:1:1 ) ~б 
Теорема 2. Пycmt> ограuичсииа.я пи П ® П фуик'Ц'll.Я. h(x, у) 
·nснрсрытш по т:рс.м.с11.н011. х, u(y) Е L2(П). Тогда для .модул.я 
н.епреривиост tt фуи1щии 1.1 ( х) верна следующая очс=~ н:х:а: 
w(v;15)2 ~ C.1{w:i:(/i ;6) + Ь" -0 } · llиll2, 0 <а< n , б ~ diam П . 
(4) 
Сщ~лует отмсп1ть, что оценки (З) и (4) в одномерном слу­
чае, т. с. при п 0= J, 11 :1нестны (см" 11апр " [З , 4j) . Из этих оценок 
вытекает, н частпuсти, гсльдерuвuсть функции 1•{х) с uпреде­
Jн:штыы пuю~·3и.телем, ес.'!и функция li(x, у) является гс"1:ьдс­
рuвuй 1ю внешней 11 срсl\1сшюй х. Кроме того, тсuрсмы 1 и 2 
1rгparuт сущсствстrнутu po.;rr, нри устапоплспии скорости схо­
А11мост11 11 р11ближс11111,rх решений, пайдсшrых тем или иш_,1м 
11rжмым метсщом , к то•1ному решению соотнетстнующего ин­
тегра,;rы101 ·0 ураннения с по.:шрным ядром. 
Работn, вы1юл1н~ю1. при фишшсо1юй подцержкс Министерст­
ня. oGpa:IOR}l.HHЯ и ня.укп РФ (Госконтракт 02.740.11 .0193) . 
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ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ МЕТОДА КВАДРАТУР 
РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ В ЯДРЕ 
Рассматривается шпсгралыюе урав11еп1н.: 
+1 
I<x = x(t) + ./ µ(s)h(t. s)x(s) ds = y(t.), -1~t~1, (1) 
-1 
гдеµ Е f,1(-1 , 1), h(t , s), y(t) известные <J>у11кции, 1:(t) -- иско­
мая . Интегральное слагаемое в уравнсшш ( 1) за.:.~,аст онсратор, 
который обозначИ!\·1 •1cpc:J Н. 
